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今から思い返すこと 26 年前、大学の卒業論
文において、関一の大阪市制の歴史について稚
拙な文章を提出した。その頃より大阪市立大学
との縁があったのだろうか、2004年創造都市研
究科設立 2年目に大阪市立大学の修士学生の一
員となった。しかし、家庭の事情と仕事の都合
が相まって、修業を継続することが難しくなり、
休学を繰り返したが復学ができないこととなっ
た。そのような状況の中、北先生は個別の相談
に何度も応じてくださり私が再び修士学生とな
った 2012年には1年間で修了できるようにと、
何度もくじけそうになった私に発破をかけ続け、
ご指導を続けてくださいました。また、併せて
当時在籍していた会社主催のセミナーの講師と
して講演をしてくださり、現在在籍している会
社に転職の際にも、お忙しい中時間をかけて相
談に対応してくださいました。このように公私
共に北先生には、現在もお世話になり続けてお
ります。  
修士論文で、大学図書館業務委託の運営につ
いて、受託業務、受託業務従事者の現状を分析
し今後、大学図書館へ提供する付加価値受託業
務(提供企業側からは、受託業務の差異化戦略)
の内容検討と、受託企業側での業務従事者の研
修、個人ポートフォリオ形成、キャリアパス確
保の課題について展開を行う。という、現在の
図書館業務従事者について北先生のご指導の下、
論述させていただきましたが、現在もまだまだ
試行錯誤しながら業務に就いております。 
現在、大学・公共などさまざまな図書館に正
規職員として就業できる機会が年々減少してお
り、業務委託・指定管理・派遣など企業所属ス
タッフとして図書館業務に従事する人々が増加
しています。司書資格取得者も年間 1万人を超
えており、今後も益々非正規の図書館スタッフ
が増加することと予測されます。 
図書館業務の委託化は、 1981 年より
TRC-MARC、JAPAN-MARC テープ等の頒布
サービスが開始され、これに伴い遡及入力業務
が始まりました。図書館システム導入が活発化
され、これを受け、1983年頃よりMARCデー
タの遡及入力の委託化が始まりました。図書館
の業務委託は、遡及入力業務より開始されるこ
ととなったのです。その後、カウンターサービ
ス業務の一部委託より、現在では図書館業務の
全面委託、また公共図書館においては指定管理
者制度が各自治体で取り入れられるようにとな
ってきました。そのような状況の下、私たち企
業側におきましては、司書を育てる環境の整備
と処遇の改善等が求められております。現在企
業管理の図書館は、図書館業務をサービス業と
捉えており、利用者の満足を第一に運営をして
おります。サービス内容としては、直接的な対
応力のみならず、使い心地のよい図書館設備、
従事スタッフの資料についてや様々な事象に対
する知識を利用者に伝えることなどに重点を置
いております。 
しかし、現在のように有期雇用者が中心の運
営となると年単位で業務や従事スタッフの見直
しを余儀なくされております。 
労働法の改正において、有期雇用契約者は繰
り返し更新されて通算5年を超えたときは労働
者の申し込みにより無期動労契約に転換できる
となっておりますが、そのために企業側は、受
託先との契約を維持し続ける必要が必須となり
「受託先を温存」となった場合、価格競争がよ† ㈱図書館流通センター 
り一層激しくなる危険性も高くなります。そう
すれば必然的にスタッフ 1人1人の賃金も抑え
られることとなり、無期雇用になっても処遇は
あがらないという事態が発生することが予想さ
れます。 
現在の図書館業務従事者には直営時代同様の
スキルアップのための研修などの機会と、自身
の業務実績に対する正当な対価が必要です。こ
れら矛盾した現実を改善していくために、私た
ち企業側としても先を見据えた運営が必然とな
ってきます。 
このように様々な問題が山積みとなっている
状況において、まことに厚かましい希望ですが
北先生にはこれからもほんの少しでも様々なご
意見を頂戴できればと願っております。 
話題はともあれ、これからも北先生の各所の
指定席でお目にかかり続けることが出来ればと
ても嬉しく思います。 
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